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ABSTRAK 
NAMA : SORAYA NASRO RANGKUTI 
NIM  :1420400028 
JUDUL :PROBLEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
DIPONDOK PESANTREN AL-AZHAR BI’IBADILLAH 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Problematika dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di pondok pesantren Al-Azharbi’ibadillah. Bagaimana proses pembelajaran kitabah 
dalam pembelajaran Bahasa Arab di pondok pesantren Al-Azharbi’ibadillah, dan apa masalah 
yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam menulis pada pembelajaran bahasa arab dipondok 
pesantren Al-Azharbi’ibadillah 
Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai penelitian ini adalah 
untuk mengetahui proses pembelajaran kitabah siswa dipondok pesantren Al-Azharbi’ibadillah. 
Untuk mengetahui masalah yang dihadapi siswa dan guru dalam menulis pada pembelajaran 
bahasa arab dipondok pesantren Al-Azharbi’ibadillah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Tahalak Ujung Gading Kecamatan Batang Angkola, 
penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Instrument yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi. 
Setelah penelitian dilakukan dapat diketahui bahwa proses pembelajaran kitabah siswa, 
dan tidak menggunakan buku paket melainkan menggunakan juzamma, setelah guru 
mendiktekannya, guru akan menyuruh salah satu siswa untuk menulis ke papantulis tentang apa 
yang ditulisnya, dan setelah itu guru menilai hasil tulisan siswa tersebut. Adapun masalah yang 
yang dihadapi siswa dan guru adalah metode pembelajaran yang  hanya menggunakan metode 
ceramah saja, masalah sarana dan prasarana yakni dalam pembelajaran imla’ kurang memadai, 
masalah yang berasaldari guru yakni dalam pembelajaran guru monoton, dan masalah yang 
terakhir bersal dari siswa adanya kemalasan siswa dalam belajar kitabah, dan tidak fahamnya 
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 ضٍفُخ اٌجسش . أ
       Bahasa dalam hal ini adalah bahasa arab, merupakan salah satu bahasa 
dunia.Yang telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembngan social 
masyarakat dan ilmu pengetahuan.Kapan bahasa arab muncul dan ada dalam 
masyarakat pengguna bahasa? Dalam hal ini ahli linguistik Arab memiliki 
pandangan yang berbeda. Ada yang memiliki pandangan bahwa bahasa arab itu 
ada dan dalam berkembang sebagaimana bahasa lainnya, dimana diketahui 
bahwa bahasa itu ada dan berkembang lewat isyarat menirukan bunyi-buny alam 
yang ada di sekitarnya,seperti: hembusan angin, suara petir, gemercik air dan 
sebagainya.
1 
اٌٍغخ يف ٘ػا احلبٌخ ٍ٘ اٌٍغخ اٌؼؽثُخ,ٍ٘ وازعح ِٓ اٌٍغخ اٌؼبمل.اٌيت رزمعَ مبب َزّبل 
اٌٍغخ اٌؼؽثُخ ورىخع يف رلزّغ ِغ اٌزـىؼ االخزّبػٍ اٌٍّدزّغ واٌؼٍىَ.ِىت رظهؽ 
ِكزطعٍِ اٌٍغخ ؟ يف ٘ػٖ احلبٌخ اٌٍغىٌَن اٌؼؽة ٌع َهُ وخهبد ٔظؽ سلزٍفخ. اٌجغغ َؽي 
أْ اٌٍغخ اٌؼؽثُخ ِىخىظح يف اٌزـىؼ ِثً أٌ اٌٍغخ أضؽي, زُش ِٓ ادلؼؽوف أْ اٌٍغخ 
ً: اٌؽَبذ ِىخىظح ورزـىؼ ِٓ ضالي اإلشب ؼاد اٌيت حتب وً طىد اٌـجُؼخ احملُـخ ثٗ, ِث
 واٌربق وؼغاغ ادلبء وٍُ٘ خؽا.
       Sedangkan ahli lain memandang bahwa bahasa itu ada merupakan ilham dari 
Allah SWT, dimana seseorang dilahirkan telah membawa bekal bahasa. Dan  ada 
yang memiliki pandangan diantara keduanya, artinya manusia lahir telah dibekali 
bahasa, untuk selanjutnya alam yang akan membentuk .
2  
أِب األضؽوْ َؽوْ أْ اٌٍغخ ٍ٘ إذلبَ ِٓ اهلل قجسبٔٗ ورؼبىل, زُش َىٌع اٌشطض 
لع خٍجذ رىفًن اٌٍغخ. وٕ٘بن ٔظؽَخ األضؽي, رؽي ثُٕهّب أٌ أْ اإلٔكبْ لع وٌع, مث 
                                                          
1
AbdWahabRosyidi,Mamlu’atulNimah,MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasAarab, ( 





: اٌجمؽحرؼبىل يف اٌمؽاْ اٌىؽمي يف قىؼح وَىفؽٌٗ ؿبلخ رشىً اٌؼبمل.لبي اهلل    
                           
                     
َؼزرب ٔشبؽ اٌىزبثخ ٍ٘ ادلهبؼاد اٌٍغىَخ اٌيت حتزبج اٌمعؼح األوثؽ واَهٕب اطؼت  
ِٓ ادلهبؼاد األضؽي. ِهبؼاد اٌىزبثخ ٌُكذ فمؾ اٌظؼجخ ٌٍٕبؿمٌن ثغًنَهب رؼٍُ, وٌىٓ 
اَؼب ٌٍٕبؿمٌُن هبب . ألْ ِهبؼد اٌىزبثخ وّب رىىْ ِٓ ػٕب طؽ سلزٍفخ ِٓ اٌٍغخ واٌؼٕبطؽ 
ٌىت رؿَٓ زلزىَبد ادلمبٌخ. ثبإلػبفخ إىل ِهبؼاد اٌىالَ, رؼزّع ضبؼج اٌٍغخ ٔفكهب ا
 ِهبؼاد اٌىزبثخ ػًٍ ادلهبؼاد اٌٍغىَخ إٌشـخ وادلثّؽح. 
٘ػٖ ِهبؼاح اٌىزبثخ ٍ٘ زلب وٌخ اٌزؼجًن ٌٍزؼجًن ػٓ األفىبؼ وادلشبػؽ ادلىخىظح يف 
ُ اٌزؼجًن ػٓ ِكزطعَ اٌٍغخ. اٌفؽق َىّٓ يف اٌـؽَمخ ادلكزطعِخ ٌٍزؼجًن ػٓ غٌه. َز
األفىبؼ وادلشؼؽ يف اٌىالَ شفهُب, يف زٌن َزُ ركٍُُ اٌؽقبئً يف اٌىزبثخ ٍ٘ شىً 
 ربؼخيً ػظُُ ٍٍِء ثبٌجشؽ, وثعأاٌجشؽربؼَص احلؼبؼح ػٕع وزبثخ اٌىزبثخ.
قُزُ فمعاْ ربؼَص احلؼبؼح ػٕع ِبال َىزت اٌجشؽ شُأ َؼؽفىٔٗ ثبٌفؼً. َكّر 
ٌعَهُ ِٓ لجً.ثبإلػبفخ إىل ِهبؼاد اٌىالَ, رؼزّع  ٔشبؽ وازع ٌظت اخلربح اٌيت وبٔذ
ِهبؼاح اٌىزبثخ ػًٍ ادلهبؼاد اٌٍغىَخ إٌشـخ وادلثّؽح. وٌىٓ يف االقزسعاَ اٌُىٍِ ٌٍطـبثخ 
حتعس ِغ ػعظ ورىارؽ أورب ِٓ اٌىزبثخ.ثبإلػبفخ إىل اؼرفبع ورًنح اٌىالَ َزُ ثشىً 




٘ػا خيزٍف ػٓ اٌٍغخ ادلىزىثخ, ِٓ ضالي اٌزؼجًن ػٓ ِشب ػؽ ٘ب أو أفىبؼ٘ب, ٌعي 
ادلؽء ادلؿَع ِٓ اٌفؽص ٌٍزسؼًن اٌػايت يف اٌىزبثخ, ِٓ زُش ِب قُزُ ػٕٗ ووُفُخ اٌزؼجًن 
ٌمعؼح ػًٍ اٌزفىًن ػٕٗ. اٌىزبثخ رزـٍت ِؼمعح. اٌمعؼح ادلـٍى ثخ, ِٓ ثٌن أِىؼ أضؽي, ا
ثشىً ِٕزظُ وِٕـمٍ,اٌمعؼح ػًٍ اٌزؼجًنػٓ اٌػ٘ٓ ثىػىش, واقزطعاَ ٌغخ 
فؼبٌخ,واٌمعؼح ػًٍ رـجُك لىاػع اٌىزبثخ ثشىً خُع. َزُ احلظىي ػًٍ ٘ػٖ اٌمعؼح ِٓ 
 فجً شىؿب ؿىَال.
       Sebelum sampai pada tingkat kemampuan menulis ini, siswa harus mulai dari 
permulaan, mulai dari pengenalan dan penulisan lambang-lambang bunyi. 
Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh ada tingkatan permulaan, akan 
menjadi dasar pengembangan kemampuan menulis selanjutnya. Apabila dasar itu 
baik dan kuat, diharapkan pengembangannya pun dapat baik. Jika dasar itu 
kurang baik atau lemah, maka diperkirakan hasil pengembangannya kurang baik 
juga. Mengingat hal itu selayaknya pembelajaran menulis sejak awal harus 
mendapat perhatian yang memadai.
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٘ػٖ,جيت أْ ثُعأ اٌـالة ِٓ اٌجعاَخ ثعءآِ لجً اٌىطىي إىل ِكزىي لعؼح اٌىزبثخ 
ِمعِخ وؼِؿ اٌظىد.ادلؼؽفخ واٌمعؼاد ادلىزكجخ يف اٌجعاَخ, قُىىْ األقبـ ٌزـىَؽ ِؿَع 
ِٓ ِهبؼاد اٌىزبثخ.إغا وبٔذ ادلؤقكخخُعح ولىَخ, فّٓ ادلأِىي أْ رىىْ اٌزُّٕخ خُعح. 
ٌُكذ خُعح أَؼب. ِغ إغا وبٔذ اٌمبػعح ٌُكذ خُعح أو ػؼُفخ, فئْ ٔزبئح اٌزـىَؽ 
األضػ ثؼٌن االػزجبؼأٔٗ ِٓ ادلٕبقت رؼًّ اٌىزبثخ ِٓ اٌجعاَخ جيت أْ ختظً 
 ثبال٘زّبِبوبيف.
جيت أْ َىىْ األشطبص اٌػَٓ َػ٘جىْ اىل ادلعؼقخ اٌعاضٍُخ اإلقالُِخ خُعا يف  
اٌىزبثخ، وٌىٓ ٌُف وً ِّٕعؼقخ ثبؼػخ يف اٌىزبثخ، ٔظؽا ٌؼعَ وخىظ 'رمُُُ ٔزبئح 
الة ادلؼٌٍّن اٌىزبثخ، واٌـالة ال ديُؿ ضـبثبد اجملبوؼح، واٌـالة جيعوْ طؼىثخ يف اٌـ
اٌىزبثخ ِٓ اٌٌُّن إىل اٌُكبؼ الٔٗ وبْ َكزطعَ ٌٍىزبثخ ػًٍ ِٓ اٌُكبؼ إىل اٌٌُّن، ِٓ 





اٌظؼت اٌزُُّؿ ثٌن األزؽف ادلزدبوؼح اٌؼؽثُخ، ثعاَخ، ِٕزظف، أو هنبَخ اٌىٍّخ، ؤمض 
ذ ال جتع احلً يف إِىبُٔخ ِهبؼاد اٌىزبثخ واٌـالة قىف رٕطفغ، إغا وٕ .ادلؼٌٍّن
وقُمىَ اٌـبٌت ال رىىْ خُعح يف اٌىزبثخ. غاد طٍخ ثبٌزبيل اٌجبزثٌن ادلهزٌّن يف إخؽاء 
اٌجسىس يف ِعؼقخ ظاضٍُخ يف األؾ٘ؽاٌؼبج ؿؽف َزُ رغٍُف يف ػٕىاْ "ِشىٍخ يف رؼٍُُ 
 اهلل".اٌٍغخ اٌؼؽثُخ يف ادلؼهع األؾ٘بؼ ثؼجبظ 
 زعوظ اٌجسش . ة
ٔظؽا ٌؼعَ وخىظ 'رمُُُ ٔزبئح اٌـالة ادلؼٌٍّن اٌىزبثخ، واٌـالة ال ديُؿ ضـبثبد  
اجملبوؼح، واٌـالة جيعوْ طؼىثخ يف اٌىزبثخ ِٓ اٌٌُّن إىل اٌُكبؼ الٔٗ وبْ َكزطعَ 
ٌٍىزبثخ ػًٍ ِٓ اٌُكبؼ إىل اٌٌُّن، ِٓ اٌظؼت اٌزُُّؿ ثٌن األزؽف ادلزدبوؼح اٌؼؽثُخ، 
 ثعاَخ، ِٕزظف، أو هنبَخ اٌىٍّخ، ؤمض ادلؼٌٍّن.
 اٌزؽوُؿ ِشىٍخ ِهبؼح اٌىزبثخ يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼؽثُخ يف ادلؼهع األؾ٘بؼ ثؼجبظ اهلل.
 ٌخ اٌجسشبكئِج. 
 وضالطخ ِٓ رٍه ضٍفُخ اٌجسش, فئْ ِشىالد اٌجسش ٍ٘:
 ؽ ثؼجبظ اهلل؟يف ادلؼهع األؾِ٘هبؼح اٌىزبثخ ُ اٌىزبثخ يف رؼٍُ وُف َزُ رٕفُػرؼٍُُ .1
ُ اٌٍغخ اٌؼؽثُخ يف ادلؼهع ىاخههب اٌـالة وادلؼٍُ اٌىزبثخ يف رؼٍُاٌىزبثخ َِب ٍ٘ ِشىٍخ  .2
 ؟ ؽ ثؼجبظ اهللاألؾ٘
 أ٘عاف اٌجسشظ. 
 اذلعف ِٓ ٘ػا اٌجسش ٘ى: وبْ
 يف ادلؼهع األؾ٘ؽ ثؼجبظ اهلل. ؼح اٌىزبثخ بِه رؼٍُُ  ٌٍزؼؽف ػٍىىُف َزُ رٕفُػ .1
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ِهبؼح اٌىزبثخ يف يف رؼٍُُ  اٌـالة وادلؼٍُ رىاخههبٌٍزؼؽف ػٍىّب ٍ٘ ِشىٍخ اٌيت  .2
 ؽ ثؼجبظ اهلل.ادلؼهع األؾ٘
 أمهُخ اٌجسشٖ.
إْ اٌفبئعح رىضػ ِٓ ٘ػا اٌجسش احلظىي ػٍُهب ٍ٘ رىىْ ػٓ اشىٌٍن َؼىن فبئعح 
 إٌظؽَخ واٌؼٍُّخ. أِب أمهُخ اٌجسش وّب ٍٍَ:
اٌؼؽثُخ اٌيت ٍ٘ مبثبثخ اٌؽلبثخ ورمىمي أظاء ادلؼٌٍّن يف رؼٍُُ ٌٍؽئُف لكُ رعؼَف اٌٍغخ  .1
 اٌىزبثخ.
 ٌٍّؼٍُ ٌغخ اٌؼؽثُخ وّعضً وإٌظؽ دلؼٌٍّن يف رمىَ رؼٍُُ اٌىزبثخ. .2
ٌٍـٍالة لكُ رعؼَف اٌٍغخ اٌؼؽثُخ ديىٓ أْ ٘ػا اٌجسش َؼُف ِؼٕىَبد و حتفُؿ  .3
 اٌـالة ٌزسكٌن اٌزؼٍُ.
ٌٍجبزثٌن إلػبفخ اٌجظًنح وادلؼؽفخ, ووػٌه إلوّبي ِهّخ وازعح ِٓ ادلزـٍجبد  .4
خبِؼخ االقالُِخ احلىىُِخ ٌٍسظىي ػًٍ اٌعؼخخ ثىبٌىؼَىـ رؽثُخ يف ػٍُ اٌزؽثُخ 
 ثعأح قُعديجىاْ.
 ِظـبحلبد اٌجسش و.
قىء اٌفهُ غؽع أضػ ػٕىاْ ٘ػا اٌجسش, مث خؼً اٌجبزثىْ أْ زعوظ ٌزدٕت 
 رب ِهّخ:ادلظـٍر رؼز
 ِشىٍخ .1
إشىبٌُخ رأيت ِٓ ِشىٍخ اٌىٍّخ اٌيت رؼين ِشىٍخ أو ِشىٍخ. أِب ثبٌٕكجخ ٌٍّشىٍخ  
جيت زٍهبثؼجبؼح أضؽي, فبدلشىٍخ ٍ٘ فُدىح ثٌن اٌىالغ وثٌن اٌجئؽ ادلزىلغ ِٓ أخً حتمُك 
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. ويف زٌن أْ ادلشبوً ٍ٘ األشُبء اٌيت ركجت ِشبوً أو األشُبء اٌيت ال ألض إٌزبئح
 زٍهب )ادلشبوً(.ديىٓ 
 اٌىزبثخ. 2
اٌىزبثخ ٍ٘ وازعح ِٓ اجلىأت األؼثؼخ ٌٍّهبؼح اٌٍغىَخ.ولبٌؽاقُبٔب اٌىزبثخ ٘ى 
اٌمعؼح ِهبؼح اقزطعَ اشىً ٌغخ أمنبؽ اٌىزبثخ ٌٍىشف ػٓ فىؽح أو ؼقبٌخ. رؼؽف 
اٌىزبثخ ثأٔٗ ػٍُّخ ٌىطف ٌغخ حبُش ديىٓ ٌٍمبؼا أْ َفهُ ؼقبٌخ. ٘ػاْ اٌؽأَبْ َشًناْ 
ؼب إىل اٌىزبثخ ػًٍ أهنب ػٍُّخ رؽِؿ إىل أطىاد اٌىالَ وفمبي ٌمىاػع ِؼُٕخ. وِؼٕٗ، وً أَ
اٌفىؽح ,اٌفىؽ, فىؽ,اٌيت رىخع يف ادلؤٌف ركٍُّهب ثبقزطعاَ شؼؽ اٌٍغخ. ِٓ ضالي اشؼبؼ 
 4.بٌىزبديىٓ ٌٍمبؼا فهُ ِب ادلؤٌف اٌىبرج
 ُُ. رؼ3ٍ
Pembelajaran adalah seperangka tindakan yang di rancang untuk mendukung 
proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 
berperan terhadap kejadian-kejadian yang di hadapi siswa.
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ِغ ، ظّّخ ٌعػُ ػٍُّبد رؼٍُُ اٌـالةاٌزؼٍُُ ػجبؼح ػٓ رلّىػخ ِٓ اإلخؽاءاد ادل
اٌيت َىاخههب اٌـالة.وأِب اٌزؼٍُُ اٌػٌ َؽظثٗ اٌجبزثٗ ٍ٘ رؽوؿ ػًٍ  ِؽاػبح األزعاس
 أِىؼ أؼثؼخ ؿؽَمخ اٌزؼٍُُ, ادلعؼـ, اٌزالُِؿ,واٌؽقبئً.
 . اٌٍغخ اٌؼؽثُخ4
       Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling tua dan 
tetap eksis sampai sekarang. Kemampuan bahasa arab tetap eksis sampai 
sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah 
sebagai bahasa kitab suci AlQur’an, dan sebagai bahasa agama( dalam sholat, 
dzikir,dan do’a). Disamping itu bahasa arab sebagaimana ditulis Muhbib Abdul 
                                                          
4
SyaifulMustofa, StrategiPembelajaranBahasa Arab Inovatif, (UIN-Malik Press,2011),  hlm. 
179. 
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Wahab,sebagian bahasa suku arab Qaraisy yang sudah standar pada saat 
itu,merupakan bahasa yang telah mencapai puncak kedewasaan dan 
kematangannya. 
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اٌٍغخ اٌؼؽثُخ ٍ٘ وازعاح ِٓ ألعاَ اٌٍغبد اٌكبُِخ وال رؿاي ِىخىظح زىت اٌُىَ.لعؼح 
ِىخىظح زىت اِْ وَؽخغ غٌه إىل ِىلؼهب وب ٌٍغخ اٌيت اضزبؼ٘ب اهلل اٌٍغخ اٌؼؽاثُخ الرؿاي 
وٍغخ اٌمؽآْ اٌىؽمي, ووٍغخ ظَُٕخ ) فُبٌظالح, واٌػوؽ, واٌعػبء(. إىل خبٔت اٌٍغخ اٌؼؽاثُخ 
وّب وُجهب زلجُت ػجعاذلبة, وبْ ثؼغ اٌمجبئً اٌؼؽثُخ اٌٍغخ اٌمؽَكُخ اٌيت وبٔذ لُبقُخ 
  غؼواهب ِٓ إٌؼح وإٌؼح.يف غٌه اٌىلذ, ٌغخ وطٍذ إىل
 ؾ. ضـىاد اٌجسش 
اٌجبة األوي ٘ى ِمعِخ واٌػٌ َزىىْ ِٓ: األوالخلٍفُخ اٌجسش شؽذ ِشبوً ِب  
حيعس يف رٕفُػ اٌزؼٍُ اٌىزبثخ اٌـالة اٌفظً اٌثبٌثّٓ اٌثٕىَخ يف ِؼهع األؾ٘ؽ ثؼجبظاهلل، 
اٌجسش وٍ٘ ِؼؽفخ إخبثخ أقئٍخ اٌجسثبٌيت حتزىٌ ػًٍ ِب جيت ظؼاقزٗ. اٌثبٌثأ٘عاف اٌثبُٔ
طُبغخ ادلشىٍخ.اٌؽثؼأمهُخ اٌجسش فبئعح اٌجسىس اٌيت ِكبمهخ ااٌؼٍىَ ِٓ ٔزبئح اٌجسىس 
ادلفُعح ٌٍجبزثٌن, إٌبـ زىذلب. اخلبِكّظـبحلبد اٌجسثأٌ أٔظؽ ِٓ اركبع ِؼىن ادلشبوً 
 ظؼاقزهب. اٌكبظـ ٌزكهًُ اٌمبؼا يف فهُ اٌؼٕىاْ أو ادلىػىع اٌػٌ قُزُ حبثٗ.
ػبظح إٌظؽ يف ادلشبوً اٌمبئّخ يف رلبي اٌجسىس بإلؿبؼ إٌظؽَإلٌجبة اٌثبين ٘ى ػٕا
وإٌظؽَبد اٌيت ٍ٘ غاد اٌظٍخ ثبدلىػىع اٌيت جتؽٌ ٌعؼاقخ. اٌػٌ حيزىٌ ػًٍ ِٕبلشخ 
 ِٕهدُخ زىي زلزىَبد اٌعؼاقخ ِٓ أخً ركهًُ اٌمبؼا يف اٌىزبثخ  ٔزبئح ٘ػٖ اٌعؼاقخ.
سش اٌػٌ َمُف أو اٌـؽَمخ يف إخؽاء اٌجسىس اٌجبة اٌثبٌش ٘ى ِٕهح اٌج
ٌٍسظىي ػًٍ ثُبٔبد ِثً إٌزبئح قُزُ ظؼاقزهب. اٌيت رشًّ: اٌىلذ وادلىبْ ٌٍجسش، 
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إٌىع ِٓ اٌجسىس، ِىػىع اٌجسش، وِظبظؼ اٌجُبٔبد، ورمُٕبد مجغ اٌجُبٔبد وحتًٍُ 
 اٌجُبٔبد ورمُٕبد ادلؼبجلخ، رمُٕخ اٌزسمك ِٓ طسخ اٌجُبٔبد.
اٌؽاثغ ٔزبئح اٌجسىس اٌيت مت احلظىي ػٍُهب يف ٘ػا اجملبي. اٌفظً اخلبِف اٌجبة 
٘ى اٌغـبء اٌػٌ حيزىٌ ػًٍ زلزىَبد اٌؽقبٌخ رزؼّٓ إثؽاَ وااللزؽازبد ٌٍىزبة واٌمؽاء. 





 اٌؼشتُح  اٌٍغح . أ
 ذؼشَف اٌٍغح  .1
       Menurut Saussure, bahasa adalah lambang yang arbitrer dan digunakan untuk 
menyatakan ide- ide dan mempunyai aturan- aturan. Dengan kata lain, bahasa 
merupakan suatu sistem nilai murni yang terdiri dari pikiran yang tersusun lalu 
digabungkan dengan bunyi. Karena itu, bahasa menurut Saussure adalah sistem 
tanda atau simbol untuk menunjukkan kata dan makna.
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فماي عاوعىس، اٌٍغح ٍ٘ سِض ذؼغفٍ وَغرخذَ ٌٍرؼثًن ػٓ األفىاس وذلا لىاػذ. 
ٍغح ٍ٘ ٔظاَ لُّح ٔمُح ذرىىْ ِٓ اٌؼمً ذرأٌف وَؼُ تاٌظىخ. وتؼثاسج أخشي، اٌ
وٌزٌه، فئْ اٌٍغح وفما ي عاعىعىس ٘ى ٔظاَ ِٓ ػالِاخ أو سِىص ٌإلشاسج إىل 
 اٌىٍّاخ وادلؼىن.
       Arab adalah nama bangsa di Jazirah Arab dan timur tengah. .
2
 
 واٌششق األوعؾ.اٌٍغح اٌؼشب ٘ى اعُ األِح يف اجلضَشج اٌؼشتُح 
       Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling tua dan 
tetap eksis sampai sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang 
dipilih oleh Allah sebagai bahasa kitab suci Al- Qur’an, dan sebagai bahasa 
Agama( dalam sholat, dzikir, dan doa).
3
 
اٌٍغح اٌؼشتُح ٍ٘ اٌىٍّاخ ادلشرشوح عاُِح ِٓ ألذَ وال ذضاي ِىظىدج ؼىت 
اِْ.ِهاسج اٌٍغح اٌؼشتُح ال ذضاي ِىظىدج ؼىت اِْ ٔظشا دلىأرها تاػرثاس٘ا اٌٍغح اٌيت 
 اخراس٘ا اهلل تاػرثاس٘ا ٌغح اٌمشآْ اٌىشمي، ومبا أْ ٌغح اٌذَٓ )يف اٌظالج واٌزوش واٌذػاء(.
       Bahasa arab juga salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah baik di 
pesantren, madrasah dan sejenisnya yang berfungsi sebagai bahasa agama, ilmu 
pengetahuan dan alat komunikasi. Karena keterkaitannya dengan agama dan 
                                                          
1
.syaifulmusthafa,Opcit, hlm.3-5 
   
2
.Departemen Agama Dan Kebudayaan,hlm 62  
 
3
Abdul Wahab,OpCit, hlm4.   
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ilmu pengetahuan, maka bahasa arab merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari sejumlah mata pelajaran atau bidang studi di sekolah-sekolah dan 
perguruantinggi. 
       Dalam pembelajaran bahasa arab bertujuan mengembangkan keterampilan 
berbahasa secara lisan maupun tertulis. Dengan keterampilan lisan, peserta 
didik diharapkan menguasai sejumlah kosa kata dan struktur kalimat dan 
dapat berbicara secara aktif dengan keterampilan tertulis siswa diharapkan 
mampu membaca, memahami, dan berdiskusi tentang teks bahasa arab, 




 ذؼشَف اٌٍغح اٌؼشتُح .2
اٌٍغح اٌؼشتُح ٍ٘ اٌىٍّاخ ادلشرشوح عاُِح ِٓ ألذَ وال ذضاي ِىظىدج ؼىت اِْ. 
ِهاساخ اٌٍغح اٌؼشتُح ال ذضاي ِىظىدج ؼىت اِْ ٔظشا دلىأرها تاػرثاس٘ا اٌٍغح اٌيت اخراس٘ا 
ٌذَٓ )يف اٌظالج واٌزوش واٌظالج(. اٌٍغح اهلل تاػرثاس٘ا ٌغح اٌمشآْ اٌىشمي، ومبا أْ ٌغح ا
اٌؼشتُح أَؼا واؼذج ِٓ ادلىػىػاخ اٌيت ذذسط يف ادلذاسعح عىاء يف اٌؼهذ وادلذساعح وغًن 
 رٌه اٌزٌ مبصاتح ٌغح اٌذَٓ، وأدواخ اٌؼٍُ االذظاي. 
وتغثة اسذثاؿٗ تاٌذَٓ واٌؼٍُ، فئْ اٌٍغح اٌؼشتُح ظضء ال َرعضأ ِٓ ػذد ِٓ 
رلاالخ اٌذساعح يف ادلذاسط واٌىٍُاخ. يف ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح َهذف إىل ذـىَش ادلىاػُغ أو 
ادلهاسج اٌٍغىَح ػًٍ ؼذ عىاء شفىَا ووراتح.وِٓ ادلرىلغ أْ َرؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح ػذدا ِٓ 
ادلفشداخ وتُٕح اجلٍّح وميىٕهُ اٌرؽذز تفاػٍُح ِغ ادلهاسج اٌىراتح وِٓ ادلرىلغ أْ لشاءج 
الشح ٔض اٌغح اٌؼشتُح وخاطح ذٍه اٌيت ادلشذثـح اسذثاؿا وشُما تاٌذَٓ وفهُ وؿالب وِٕ
 اإلعالَ.
شلا عثك، فئٔٗ ميىٓ اٌمىي تأْ اٌٍغح ٍ٘ ٌغح اٌمشآْ، واٌششَؼح اإلعالُِح ػًٍ أعاط 
اٌمشآْ اٌىشمي. ورٌه دلؼشفح ذؼاٌُُ اٌذَٓ اإلعالٍِ حباظح إىل ِؼشفح اٌؼشتُح ٌٍرشذثؾ 
 َ وشُك ِغ اٌٍغح اٌؼشتُح.اٌرؼاٌُُ اٌذَُٕح ٌإلعال
                                                          
۱(, ص. 2٠٠7:غاؤط فشعاد فشط,,)ظاوشذالذسج اٌٍغح اٌؼشتُحفُظً ٕ٘ذسا واطؽاتٗ, 4  
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 ِهاسج اٌٍغح اٌؼشتُح . ب
 ذؼشَف ادلهاسج .1
ادلهاسج اٌٍغىَح ٍ٘ اٌمذسج واٌرباػح ػًٍ اعرخذاَ اٌٍغح اٌيت ميىٓ أْ ذرؼّٓ 
 االعرّاع واٌرؽذز واٌمشاءج واٌىراتح. 
 ٔىاع ِهاسج اٌٍغح اٌؼشتُحأ .2
وذمُٕاخ ادلهاسج. ٌٍؽظىي ػًٍ ادلرؼٍُ إلذماْ اٌٍغح َرـٍة تٕشاؽ اٌـشق اٌظؽُؽح 
ِٓ تٌن أعاٌُة اٌرذسَظ ألستغ ِهاسجاٌٍغىَح )االعرّاع,اٌىالَ,اٌمشاءج, اٌىراتح( عُرُ 
 5وطفها تئجياص يف ادلٕالشح اٌراٌُح:
 ِهاسج االعرّاع (1
ِهاسج االعرّاع ٍ٘ ػٍُّح االعرّاع إىل اٌٍغح ادلٕـىلح اال٘رّاَ, واٌفهُ وذمذَش. 
تٗ االٔغاْ، يف رتُغ اٌٍغاخ، يف ػٍُّح اورغاب ٘زٖ ادلهاسج ٍ٘ ألشب ٔشاؽ َمىَ 
ادلهاسج اٌٍغىَح. اٌىٌذ اٌظغًن لثً أْ َىىْ ٌذَٗ ِهاسج ٌغىَح َثذأ ػٍُّح اورغاب ِهاسج 
 ٌغرٗ ِٓ خالي االعرّاع. واالعرّاع إىل زلادشح ِٓ إٌاط ِٓ ؼىٌٗ. ِٓ ٘زٖ اٌؼٍُّح
 اٌىالَ.اورغة ِهاسج اٌٍغح اٌراٌُح، و٘ى
 
 اٌىالَ. ِهاسج 2
ِهاسج اٌىالَ ٍ٘ وٍ٘ ػٍُّح ذىطًُ اٌشعائً ِٓ ادلظادس إىل ادلرٍمٌن ِٕخالي 
وعائً اإلػالَ اٌٍغىَح. ٘زٖ ادلهاسج ٍ٘ ذتشج االعرّاع ادلغرّش، ِرىشسجادلهاسج. يف اٌثذاَح 
 ػٍُّح االعرّاع وذىشاس وذمٍُذ اِخشَٓ َرىٍُ، وّا َشي، وأخًنا ٍ٘ ِهاسج اٌىالَ.
 ءجااٌمش.  ِهاسج 3
ِهاسج اٌمشأج ٍ٘ َأخز شىً األٔشـح ٌىغة ِؼىن ِٓ رلّىػاخ سلرٍفح ِٓ 
احلشوف. َثذأ ٘زا إٌشاؽ ِغ اٌرؼشف ػًٍ سِض األطىاخ )احلشوف(، واٌىٍّاخ، 
                                                          
5
 Abdul Wahab, Op Cit,hlm 12.  
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واٌؼثاساخ،واجلٍّح، واخلـاتاخ، وَشتؾ رٌه إىل اٌظىخ وادلؼىن. ذذسجيُا ػٍُّح اورغاب 
 6غح ِصً أطىاخ، ضلى، طشف وغًن٘ا.ِهاسج اٌمشاءج ذرـٍة ػٍىَ أدواخ اٌٍ
 . ِهاسج اٌىراتح4
ِهاسج اٌىراتح ٍ٘ ٘ى ٔشاؽ طثاألفىاس ِٓ خالي عٍغٍح ِٓ احلشوف إىل 
اٌىٍّاخ اٌيت َرُ جتُّؼها مث رتٍح واٍِح. اٌىراتح ػثاسج ػٓ دتصًُ سعىٍِ ٌٍغح َفهّها 
اسج ِٕىراتح احلشوف اٌشخض ؼىت َرّىٓ اِخشوْ ِٓ لشاءج اٌشِىص اٌثُأُح. ذثذأ ٘زٖ ادله
واٌىٍّاخ, اٌؼثاساخ,اجلٍّح، وادلماالخ. وّا ِهاساخ اٌمشاءج، ذذسجيُا ػٍُّح اورغاب 
 ِهاسج اٌىراتح َرـٍة أَؼا ػٍىَ أدواخ اٌٍغح ِصً اخلؾ، إِالء، ضلى، طشف وغًن٘ا.
 ذؼشَف اٌىراتحض. 
سوعُأا اٌىراتح اٌىراتح ٍ٘ واؼذج ِٓ اجلىأة األستؼح ٌٍّهاسج اٌٍغىَح. وفماٌد 
٘ى اٌمذسج ِهاسج اعرخذَ اشىً ٌغح أمناؽ اٌىراتح ٌٍىشف ػٓ فىشج أو سعاٌح. ذؼشف 
ذاسجياْ اٌىراتح تأٔٗ ػٍُّح ٌىطف ٌغح حبُس ميىٓ ٌٍماسا أْ َفهُ سعاٌح. ٘زاْ اٌشأَاْ 
َشًناْ أَؼا إىل اٌىراتح ػًٍ أهنا ػٍُّح ذشِض إىل أطىاخ اٌىالَ وفماي ٌمىاػذ ِؼُٕح. 
ٕٗ، وً اٌفىشج ,اٌفىش, فىش,اٌيت ذىظذ يف ادلؤٌف ذغٍُّها تاعرخذاَ شؼش اٌٍغح. ِٓ وِؼ
 .7خالي اشؼاس ميىٓ ٌٍماسا فهُ ِا ادلؤٌف اٌىاذة
اٌىراتح أَؼا ٔشاؽ ِؼمذ ظذا، ألْ ذؼشَف اٌىراتح َظؼة ذؼشَفٗ. تغغ إٌظش ػٓ 
احلشوف ِغ وراتح رٌه، وٌىٓ، فئٔٗ ميىٓ يف تؼغ األؼُاْ ميىٓ ذؼشَفها تأهنا سعُ 
واػؽح، ال اٌرٕىش أو اٌشىىن ِٓ خالي األخز يف االػرثاس عالِح اٌىٍّاخ وفما ٌمىاػذ 
 اٌىراتح اٌؼشتُح ادلؼرشف هبا ِٓ لثً إٌاؿمٌن هبا، واٌيت تذوس٘ا لذ ذؼـٍ وِؼىن.
 اٌرؼشَف اٌىراتح ذرؼّٓ شالشح ظىأة ٍ٘:
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شوف فىق اخلؾ أو أعفً، .وراتح واػؽح وفشوع اٌىفاءج ِصً وُفُح وراتح احل1
 واحلشوف دوْ ٔماؽ فىق أو أعفً، ٔربج )أعٕاْ اٌشعاٌح(، وغًن٘ا.
. شىً وعالِح احلشوف ِٓ وٍّح، مبؼىن االٌرفاخ إىل ذغٍغً احلشوف يف وٍّح 2
واؼذج ٌٍظىخ ػٕذ اٌرؽذز، واحلشوف ادلٕـىلح وٌىٓ ٌُغد ِىرىتح )أو ِىرىتح مل 
 إدغاَ ، وغًن٘ا.حتذز(، واٌفشق تٌن ج, خ، ذٕىَٓ، 
اٌرشذُة واٌرغٍغً، فؼال ػٓ اٌرشاته تٌن اخلـىؽ يف اجلٍّح ِغرُمظا، ٌزٌه ميىٓ . 3
 أْ حيمك ِؼىن ِٓ خالي االٌرفاخ إىل لىاػذ اٌٍغح )لائذج ضلى وطشف( يف اٌىراتح.
اٌىراتح ٍ٘ األعاط األعاعٍ ٌؼٍُّح اٌرىاطً اٌيت عرىاطً وعرىاطً ٌؼة دوس  
ٔغاين ِٓ االٔمشاع، وذغعًُ ذاسَ  األؿفاي اٌثششٌَن ؿىاي ذاسَ  يف زتاَح اٌرشاز اإل
وظىد٘ا. اورشاف اٌىراتح ٌٗ أَؼا ؼظح ٘ائٍح يف ذغعًُ واحلفاف ػًٍ طؽح اٌمشآْ، 
 وؼٍ اهلل، وألىاي إٌيب زلّذ، وتاٌرايل فئْ إٌيب شؼثٗ ػًٍ ذؼٍُ اٌىراتح.
طؽُػ، فئْ تؼغ ادلهاسج اٌراٌُح إرا أسدٔا ذؼٍُُ ِهاسج اٌىراتح تاٌٍغح اٌؼشتُح تشىً 
 8حتراض إىل اِرالوها ِٓ لثً ادلرؼٍُ:
 . دلؼشفح احلشوف تشىً طؽُػ، االؼشف ذغٍغً وٌُظ ِغٍغً.1
 ال ذضَذ أو ذٕمض احلشوف ِٓ وٍّح واؼذج..2
.االٌرفاخ إىل اٌىٍّاخ اٌيت ذشًّ احلشوف ادلٕـىلح وٌىٓ ٌُغد ِىرىتح أو غًن رٌه، 3
 .ِىرىتح وٌىٓ مل حتذز
 . اٌىراتح تغشػح ِؼمىٌح، ِٓ اٌغهً أْ ٔأخز يف االػرثاس اٌؼىاًِ واجلٍُّح وإٌظافح.4
 . االٌرفاخ إىل ػالِاخ اٌرشلُُ.5
 . االٌرفاخ إىل خـىؽ لظًنج وؿىٍَح، وميىٓ دتُُض أٌُف الَ مشغُح و أٌُف الَ لّشَح.6
 . االٌرفاخ لىاػذ اٌٍغح.7
                                                          
  42ص,(,2٠۱2)تادأط: اوادُِا فشِاخ  ُ اٌٍغح اٌؼشتُحُوراب ذؼٍ إعداد, ػثذ اهلل اجلايل و ػثذ احلُّذػثذ اهلل8
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ادلشاسوٌن ػًٍ ادلهاسج ادلزوىسج أػالٖ، ِٓ ٌرؼٍُُ ِهاسج اٌىراتح، وٌرذسَة 
 اٌؼشوسٌ وػغ خـىاخ اعرشاذُعُح, واػؽح, سلــح,ٔظشٌ تؼٕاَح.
 اٌىراتح. ٖ. أ٘ذاف




1. Agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. 
2. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dilihat atau dia alami dengan 
cermat dan benar. 
3. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. 
4. Melatih siswa untuk mengekpresikan ide dan pikirannya dengan bebas. 
5. Melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks 
kehidupan. 
6. Agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan dengan cepat. 
7. Melatih siswa mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaannya dalam 
ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, terkesan dan imajinatif. 
8. Agar siswa cermat dalam menulis bahasa Arab dalam berbagai kondisi. 
9. Agar  pikiran siswa semakin luas dan mendalami serta terbiasa berpikir logis dan 
sistemasis. 
 األ٘ذاف اٌرؼٍُُ اٌىراتح  وٍ٘:
 . اٌـالب اٌرؼىد وراتح اٌٍغح اٌؼشتُح تظؽُػ.1
 لادسَٓ ِٓ وطف شٍء ٘ى شا٘ذخ أو جتشتد تٍؽاصَ واٌظؽُػ. . اٌـالب2
 . اٌـالتمادسَٓ ِٓ وطف شٍء تغشػح.3
 . ذذسَة اٌـالب ػًٍ اٌرؼثًن  وأفىاس حبشَح.4
 . ذذسَة اٌـالب اٌرؼىد ػًٍ اخرُاس ادلفشداخ واجلٍّح اٌيت ذٕاعة عُاق احلُاج.5
 شػح.. اٌـالب اٌرؼىد ػًٍ اٌرفىًن واٌرؼثًن يف اٌىراتح تغ6
.ذذسَة اٌـالب ػًٍ اٌرؼثًن أفىاس وِشاػشُ٘ يف اٌٍغح اٌؼشتُح احلمُمُح، واػؽح 7
 وأـثاع واخلُاي.
 . ٌـالب ؼاصَ يف اٌىراتح تاٌٍغح اٌؼشتُح يف ظشوف سلرٍفح.8
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 .ٌـالب االفىاس اذغاػا وػّما واٌرؼىدػًٍ اٌرفىًن ادلٕـمٍ و ؼـىاخ.9
ظىأة اٌمذسج اٌيت جية ذـىَش٘ا، وٍ٘ وراتح اٌٍغح اٌؼشتُح، ٕ٘ان ٔىػاْ ِٓ 
اٌمذسج اٌرمُٕح واٌمذسج إَثذاٌ )اإلٔراض(. ِا َؼين اٌمذسج اٌرمُٕح ٘ى اٌمذسج ػًٍ وراتح اٌٍغح 
اٌؼشتُح تشىً طؽُػ، واٌيت ذغـٍ ؼمُمح إِالء )اٌىراتح(، لىَذ )اٌرشذُة(، واعرخذاَ 
إدخاي اٌماخ )رتاي اٌىراتح(  ػٕىاْ اٌرشلُُ )اٌرشلُُ(. وتاإلػافح إىل رٌه، ٕ٘ان أَؼا
 وعضء ِٓ اٌمذسج اٌرمُٕح ٌٍىرثح.
يف ؼٌن أْ ِؼىن إتذٌ )اإلٔراض( ٘ى اٌمذسج ػًٍ اٌرؼثًن ػٓ األفىاس واألفىاس، 
 واألفىاس، وادلشاػش يف إٌض اٌؼشيب تشىً طؽُػ، ِٕـمُا وِٕهعُح.
 
Adapun tujuan dari pembelajaran keterampilan menulis menurut Izzan adalah:
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1. Agar siswa mampu menuliskan kata- kata dan kalimat bahasa Arab dengan mahir 
dan benar. 
2. Agar siswa mampu menuliskan dan membaca kata- kata dan kalimat bahasa Arab 
secara terpadu. 
3. Melatih panca indra siswa untuk menjadi aktif berbahasa Arab. Baik melalui 
perhatian, pendengaran, penglihatan, pengucapan maupun penulisan. 
4. Menumbuhkan penulisan berbahasa Arab yang indah dan rapi. 
5. Menguji kembali pengetahuan siswa tentang penulisan kalimat yang telah 
dipelajari. 
6. Melatih siswa mengarang dengan bahasa Arab dengan menggunakan gaya 
bahasanya sendiri. 
 
 أِاأ٘ذاف ذؼٍُُ  اٌىراتح ػضاْ
 وطؽُؽا.واجلٍّح اٌٍغح اٌؼشتُح ِغ ِا٘شا اٌـالب لادسَٓ ػًٍ وراتح اٌىٍّاخ.1
 . اٌـالب لادسَٓ وراتح ولشاءج اٌىٍّاخ واجلٍّح اٌؼشتُح تـشَمح ِرىاٍِح.2
َىىٔىا ٔشـٌن تاٌٍغح اٌؼشتُح اال٘رّاَ, واٌغّؼىاٌثظش . ذذسَة ؼىاط اٌـالب ػًٍ أْ 3
 وإٌـمىاٌىراتح.
 ذضاَذ وراتح اٌٍغح اٌؼشتُح رتًُ و أُٔك. . 4
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 إػادج إٌظش يف ِؼشفح اٌـالب تىراتح اجلًّ اٌيت دساعرها.. 5
 ذذسَة اٌـالب ػًٍ اٌرأٌُف تاٌٍغح اٌؼشتُح تاعرخذاَ ٌغرهُ اخلاطح.. 6
 
 ِهاسج اٌىراتح وُ٘:أِا أ٘ذاف االخشي 
 . ذؼشف ؿشَمح وراتح احلشوف اذلعائُح يف أشىاذلا وِىاػؼها ادلخرٍفح.1
 . ذؼىد اٌىراتح ِٓ اٌٌُّن إىل اٌُغاس تغهىٌح2
 . وراتح اٌىٍّاخ اٌؼشتُّح حبشوف ِٕفظٍح وؼشوف ِرظٍح ِغ دتُُض أشىاي احلشوف۳
 . وػىغ اخلؾ وسعُ احلشوف سمسا ال جيؼً ٌٍثظ زلال4
اٌذلح يف وراتح اٌىٍّاخ راخ احلشوف اٌيت ذٕـك وال ذىرة، واٌيت ذىرة وال .5
 ذٕـك.
 األعاعُح يف اٌىراتح.  . ِشاػاج لىاػذ اإلِالئُّح6
. ِشاػاج اٌرٕاعك وإٌظاَ فُّا َىرثٗ تاٌشىً اٌزٌ َؼفٍ ػٍُٗ ِغؽح ِٓ 7
 اجلّاي.
 11. إذماْ األٔىاع ادلخرٍفح ِٓ اخلؾ اٌؼشيب.8
  ض اٌىراتح اٌؼشتُّح ِصً ادلذ، واٌرٕىَٓ، واٌرشذَذ.. ِشاػاج خظائ۹
  ِشاػاج ػالِاخ اٌرشلُُ ػٕذ اٌىراب..۱۱
 ذٍخُض ِىػىع إٌض ادلمشوء ذٍخُظا وراتُا طؽُؽا وِغرىفُا. . 11
  .  اعرُفاء اٌؼٕاطش األعاعُح ػٕذ وراتح اخلـاب.12
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 ادلٕاعثح.. ذشرتح األفىاس يف فمشاخ ِغرؼّال ادلفشداخ واٌرشاوُة 13
 . عشػح اٌىراتح وعالِرها.14
 ِشىالخ اٌىراتحد. 
 يف ذؼٍُ ِهاسخ اٌىراتح ٕ٘ان اٌؼذَذ ِٓ ادلشاوً يف اٌىراتح وٍ٘:
 عًٍّ ِىعً-ًٌٍُ -٘ؤالء -وٍّاخ سلرٍفح وُفُح لشاءهتا ِغ سِض ِصً: ٘زا. 1
 أخـاء يف دتُُض األٌف ِمظىسج و األٌف شلذودج. 2
 يف ادلىلف يف اٌىٍّح ِؼشفح شىً ؼشف االخرالف. 3
 احلشوف ادلرظٍح واٌيت ال ميىٓ ذىطٍُها. 4
 ال ميىٓ اٌرُُّض تٌن )٘ا( ذأٔس )ج( ِشتىؿح )خ( ِفرى٘ح. 5
اٌمظاء ػًٍ واؼذ ِٓ احلشوف, واعرثذاي, ؼشف واؼذ حبشف آخش يف وٍّح . 6
 12واؼذج.
 ؿشَمح اٌرؼٍُُ( 1
وَمظذ تـشَمح اٌرؼٍُُ وُفُح اٌرؼٍُُ وخترٍف ؿشَمح اٌرؼٍُُ تاخرالف احملرىي 
اٌرؼٍٍُّ اٌزٌ َرُ اؼرُاسٖ وادلىالف اٌرؼٍُُّح وِٕها ؿشق اإلٌماء وادلٕالشح واحلىاس وؼً 
ادلشىالخ و ؿشَمح ادلشىسع. وال شه أْ فؼاٌُح ِا ٔذسعٗ وأشش َرىلفاْ إىل ؼذ وثًن 
هبا, ويف ٔفظ اٌىلد فئْ ٔىع اخلربج اٌيت ٔمذِها ذفشع ػًٍ  ػًٍ اٌـشَمح اٌيت ٔذسعٗ
ادلؼٍُ اخرُاس ؿشق وأعاٌُة ذذسَغُح ِؼُٕح. واخرُاس ؿشَمح ادلؼٍُ ادلٕاعثح ذؼرّذ ػًٍ 
 أعظ وصًنج أمهها: 
 ( ؿثُؼح ادلادج اٌيت ذذسط.1
 خظائض منى اٌرالُِز ؤىع وِغرىي اٌرؼٍُُ اٌزٌ َٕشذ ادلؼٍُ حتمُمح.( 2
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 ِذي الرظادَح اٌـشَمح ظهذا وولرًا وذىٍفح. ( 3
وِؼىن رٌه أْ اخرُاس ؿشَمح ادلؼٍُ ٌُظ أِشًا ػشىائًُا َرشن ٌٍّضاض اٌشخظٍ 
 13ٌٍّؼٍُ.
 وعائً اٌرؼٍُُ( 2
ٔفغػ وً ادلىاد اٌيت ذؼٍُ يف ادلذاسط رلاالخ واعؼح ٌٍشؼىس تؼظّح اخلاٌك 
ؼٍُ ادلّراص ٘ى اٌزٌ َرمٓ ِؼشفح ِادذٗ واعرعالء سوػح اٌىىْ واالذظاي تأعشاس احلُاج, وادل
 وَٕعػ يف ذؼٍُّها وذىطٍُها ٌرالُِزٖ, ذؼًٍّا ظزاتا ِششتًا تاإلمياْ وسوغ اإلعالَ. 
وصلاغ ادلؼٍُ يف ذؼٍُُ ذالُِزج ذؼًٍُّا ظزاتا َؼرّذ ػًٍ اعرخذاِٗ, يف وصًن ِٓ 
 األؼُاْ, ػًٍ وعائً ِؼُٕح ذغاػذٖ ػًٍ أداء ٘زا اٌؼًّ ػًٍ أفؼً وظٗ.
أِا ادلؼاًَن اٌؼاِح فُعة أْ حتمك أ٘ذاف اٌذسط, وذصًن ا٘رّاَ اٌرالُِز وذؼرب ػٓ 
ادلىلف اٌرؼٍٍُّ اٌزٌ دتصٍٗ تظذق, وذشعغ اٌـالب ػًٍ اٌرفىًن اٌؼٍٍّ, وأْ ذىىْ 
ادلؼٍىِاخ اٌيت ذمذِها طؽُؽح, وِالئّح ٌٍىلد ادلخظض ذلا أشٕاء اٌذسط, وعهٍح 
ئً فُّا ذشاػٍ اٌمُُ اإلعالُِح, ولُُ اجملرّغ, وأْ ذىىْ االعرؼّاي, وأْ ذشاػٍ ٘زٖ اٌىعا
 14طىس٘ا واػؽح, وٌغرها عٍُّح وِفهىِح ٌذي اٌرالُِز.
 ِؼٍُ( 3
يف ادلظثاغ ادلًٕن ٌفظٗ "ِؼٍُ" ِٓ اطً ِادج )َ ع ي( ػٍّد ٌٗ  ٍروش اٌفُىِ
وػٍُ فالٔا اٌشٍء ذؼٍُّا: ظؼٍٗ َرؼٍّٗ:  .ِاسج َؼشفهاٲػالِح تاٌرشذَذ: وػؼد ٌٗ 
را: ِٓ َرخز ِهٕح اٌرؼٍُُ وِٓ ٌٗ احلك يف ٳفادلؼٍُ يف اٌٍغح  .فاٌفاػً ِؼٍُ وادلفؼى ِؼٍُ
 ؼذ ادلهٓ اعرمالال.ٳشلاسعح 
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       Guru dalam istilah ini adalah individu yang membantu pelaja rmelalui aktivitas 
mental dan motoric dan keduanya merupakan perubahan dan modifikasi dalam 




و ٲوادلؼٍُ يف االطـالؼا: ٘ى اٌفشد اٌزٌ َغاػذ ادلرؼٍُ ػٓ ؿشَك إٌشاؽ اٌؼمٍٍ 
ْ ٲو اخلربج اجلذَذج اٌيت مل َغثك ٲو اٌرؼذًَ يف اٌغٍىن ٲو مها ِؼا ػال اٌرغًن ٲاحلشوٍ 
 .ِشخ تٗ يف خرباذٗ اٌغاتمح
       Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah 
orang  yang melaksanakan pendidkan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti 
dilembaga pendidikan formal tetapi bias juga dimesjid, di surau/musholla, di 
rumah dan sebagainya.  .16  
ذؼشَف اٌثغُؾ، ادلؼٍُ ٘ى َؼـٍ اٌؼٍىَ ٌٍـالب. ادلؼٍُ ٔظش اجملرّغ ٘ى شخض 
وٌُظ ِؤعغح اٌرؼٍُُ اٌشمسٍ، وٌىٓ َغرـُغ يف اٌزَٓ َمىَ اٌرؼٍُُ يف أِاوٓ ِؼُٕح، 
 .ادلغعذ، يف اٌثُد وِا إىل رٌه
 
      Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan 
kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.
17
 
 .اٌؼٌٍٍُشأٌ اٌرمٍُذٌ، ادلؼٍُ ٘ى اٌشخض اٌزٌ َمف أِاَ اٌـثمح ٌٕمً 
ادلؼٍُ مبىاْ زلرشَ يف اجملرّغ. إهنا اٌغٍـح اٌيت جتؼً ادلؼٍُ حيرشِىْ، ؼىت ال َشه  
اجملرّغ يف شخظُح ادلؼٍُ. اجملرّغ ِمرٕغ تأْ ادلؼٍُ ٘ى اٌزٌ َغرـُغ َشيب ؿالهبُ ٌُظثؽىا 
 شخظُح ٔثٍُح.
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7، ص.  (2٠٠4ظفىذاخ, 17  
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     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi guru adalah orang yang  




يف ِؼعُ اٌىثًن االٔذؤغُح، ذؼشَف ادلؼٍُ ٘ى ٌذَهُ ادلهٕح أو  َذسعىْ, َشيب, و 
 اششف.
 اٌرالُِز( 4
اٌرالُِز ٘ى أػؼاء يف اجملرّغ اٌزَٓ َغؼىْ إىل ذـىَش إِىأاهتُ اخلاطح ِٓ خالي  
يف ِغاس اٌرؼٍُُ ػًٍ دؼذ عىاء اٌرؼٍُُ غًن اٌشمسٍ واٌرؼٍُُ اٌشمسٍ واٌرؼٍُُ ػٍُّح اٌرؼٍُ 
 غًن اٌشمسٍ, ػًٍ ِغرىي اٌرؼٍُُ وأىاع ِؼُٕح ِٓ اٌرؼٍُُ.
       Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 
melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal 
pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan 
jenis pendidikan tertentu. 
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 يكبٌ وولذ انجحش . أ
دَسًرب -َىين وجيشي انجحش يٍ األصْش ثؼجبداهلل.ْزا انجحش يف  يؼهذ جيشي
لشَخ اوعىَظ عبدَظ يف يُطمخ ضجهبنؼبط لعُت رُزهٍ اجنىل يُطمخ 8102
 .عُىثزُفُُُهٍ
 َىع انجحش . ة
مبب يف رنك انجحش انُىػٍ نىصفٍ، اسزخذيذ ْزِ انذساسخ ادلُهظ  شحا انجْز
 .انُىػٍ انزٌ َهذف إىل اكزسبة فهى انطجُؼخ انؼبيخ نهًطبسكني يُظىس انىالغ
وثبنزبيل فئٌ ْزا انجحش ْى حبش يُذاين كًب ْى يىظح االصوس سُف انذٍَ يف طشق 
  انجحش وصفهب.
 
       Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriftif,  penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif  yang bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan persfektif partisipan. 
       Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian lapangan sebagaimana 
dijelaskan Syaifuddin azwar dalam metode penelitian di jelaskan .
1
 
       Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang 
beriorentasi dengan fenomena-fenomena yang di amati dan diolah menggunakan 
logika ilmiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif  yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan 
murni dan apa adanya.
2
 Dengan demikian penelitian ini didekatkan dengan 
metode deskriptif yaitu penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan 
problematika keterampilan menulis bahasa arab di pondok pesantren Al-Azhar 
bi’ibadillah. 
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انجحش ادلُذاين ْى حبش أعشاِ هنغئىل انظىاْش ادلشئُخ ويؼبجلزهب ثبسزخذاو ادلُطك 
يف حني أٌ انطشق ادلسزخذيخ يف ْزا انجحش ْى ادلُهظ انىصفٍ انزٌ َصف  .انؼهًٍ
نزا عهجذ ْزِ انذساسخ ألشة إىل ادلُهغبنىصفٍ يٍ  .انىظغ انفؼهٍ يف جمبل َمُخ وصشحيخ
انجحىس انيت هتذف إىل رىظُح ادلُهظ انىصفٍ نزحذَذ سجت يطبكم يهبساد انكزبثخ يف 
 .انهغخ انؼشثُخ األصْش
 
 ط.يصذس انجُبَبد
Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer 
dan sekunder. 
a. Sumber data primer yaitu dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari 
santri pondok pesantren yang duduk di kelas tiga. 
b. Sumber data sekunder yaitu di butuhkan dari guru yang mengajar mata 
pelajaranbahasa Arab dan buku- buku yang membahas tentang 




 يصذس انجُبَبهتزا انجحش َزكىٌ يٍ َىػني، ومهب يصبدس انجُبَبد األونُخ وانضبَىَخ.
.يصبدس انجُبَبد األونُخ يب ْى يطهىة يف ْزِ انذساسخ َطأد ػُبنطالة يف يؼهذ 0
 . ؼجبد اهللاألصْش ث
انجُبَبد انضبَىَخ انيت ٍْ يف حبعخ يٍ ادلؼهًني انزٍَ َؼهًىٌ يىظىػبد انهغخ  يصبدس. 8
 انؼشثُخ وانكزت انيت رُبلص لعبَب رزؼهك ْزِ انذساسخ.
 د.رمُُبد مجغ انجُبَبد
 
Untuk mengumpulkan data yang di butuhkan di lapangan peneliti 
menggunakan instrument pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Wawancara ( intervieu) adalah bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam 
percakapan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi 
,dimana dalam melakukan wawancara dimana dalam mengadakan 
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wawancara tersebut peneliti mengadakan  dialog kepada responden dengan 
membawa sederet pertanyaan sebagai pedoman untuk mengadakan 
wawancara ( intervieu ).
4
 
Kegunaan wawancara (intervieu) ini untuk mendapatkan data yang 
pada umumnya,  hanya diperoleh secara langsung dalam temu muka 
pribadi,seperti fakta-fakta tentang factor problematika kemahiran menulis, 
sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya. Untuk menguji 
pertanyaan yang akan di lancarkan, misalnya apakah pertanyaan itu dapat 
di pahami dengan baik, dengan waawancara maka akan diperoleh jawaban 





Dokumentasi yaitu mengambil data yang dibutuhkan dari siswa, 
selain mengumpulkan data dari lapangan, penulis juga mengadakan kajian 
pustaka membaca buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
dan menyediakan sebagai rujukan dalam penulisan skiripsi. 
 
رسزخذو جلًغ انجُبَبد انالصيخ يف انجبحضني ادلُذاَُني أدواد مجغ انجُبَبد ػهً 
 :انُحى انزبيل
يمبثهخْى ضكم يٍ أضكبل انزىاصم انهفظٍ، انزٌ ْى َىع يٍ احملبدصخ انيت أعشَذ . 0
ادلؼهىيبد، حُش أٌ رفؼم ادلمبثالد حُش يف يمبثهخ اٌ انجبحضني هبذف احلصىل ػهً 
 احلىاس ادلطبسكني يغ جمًىػخ يٍ األسئهخ كذنُم إلعشاء يمبثالد.
يمبثالد االسزخذايهُبحلصىل ػهُهب، ميكٍ احلصىل ػهً انجُبَبد ثطكم ػبو فمط . 8
كبنُخ، يجبضشح يف وعّ ضخصٍ نىعّ، يضم احلمبئك حىل يهبساد انكزبثخ ػبيم إض
كبركًهخ ألسبنُت أخشي جلًغ انجُبَبد. الخزجبس األسئهخ انيت سُزى اَجضمذ، ػهً سجُم 
ادلضبل، يب إرا كبٌ ميكٍ أٌ َفهى انسؤال عُذا، يؼسىف حتصم ػهً اجلىاة يٍ صُبغخ 
 .يطكهخ يغ ْزا
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لبو  وصبئك َأخز انجُبَبد ادلطهىثخ يٍ انطالة، ثبإلظبفخ إىل مجغ انجُبَبد يٍ ادلُذاٌ،. 3




Pengelolahan dan analisis data penelitian ini dilaksanakan secara 
deskriptif setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah 
pengelolaan data yaitu: 
a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan 
kalimat yang sistematis. 
b. Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan 
mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan. 
c. Penarikan kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian data 
dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian 
secara singkat dan padat.
6
 
Setelah data terkumpul penulis akan menganalisis data dari hasil 
wawancara dan dokumentasi secara kualitatif, untuk mengetahui 
problematika kemahiran menulis dalam pembelajaran bahasa arab di pondok 




َزى رُفُز إداسح وحتهُم انجُبَبد يٍ ْزا انجحش ثطكم وصفٍ ثؼذاحلصىل ػهً 
 :انجُبَبد,مث اخلطىح انزبنُخ ٍْ إداسح انجُبَبد، وٍْ
 .ۃيُهغٍۃعًنحتشَش انجُبَبد ْىجتًُغ حمشس انجُبَبد يف رشرُت . 0
 .انجُبَبد، أٌ اخزُبس انجُبَبد ورصُُفهب وفمب دلىظىػبد انُمبشرصُُف . 8
االسزُزبط، وْى يب َفسش األوصبف يٍ انجُبَبد يف ثؼط اجلًم انيت حتزىٌ ػهً . 3
 .يىعض وانزفبْى يىعضح





ادلمبثالد وانزىصُك ئظ ثؼذ انجُبَبد انيت مت مجؼهب سُمىو ادلؤنفجزحهُم انجُبَبد يٍ َزب




A. Temuan Umum 
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’Ibadillah 
Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’Ibadillah didirikan pada tahun 2002 di tahalak 
ujunggading pimpinan pertama oleh H.Irpan Azhari gultom, Lc. Nama sekolah Al-Azhar 
Bi’ibadillah tidah pernah berubah dari tahun ketahun tetap dengan nama Al-Azhar 
Bi’ibadillah, dengan jumlah murid 7 orang. Mulanya sudah memiliki ruangan tersendiri, 
hanya dua ruangan diantaranya satu ruangan digunakan untuk ruangan kelas dan satu ruang 
untuk asrama.Awal mula dari sekolah ini rungan yang dipakai bukan hanya ditempati oleh 
murid Al-Azhar Bi’ibadillah tetapi di tempati oleh murid Madrasah Diniah Awaliyah. Jadwal 
masuk murid Al-Azhar masuk siang dan  Madrasah Diniah Awaliyah masuk pada paginya. 
Sekarang jumlah siswa Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah sudah mencapai sekitar 800 
orang siswa. 
Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’Ibadillah terletak di Desa Tahalak Ujunggading, 
Kecamatan Batang Angkola Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini 
merupakan salah satu MTs S yang terdapat di ujung kota Padangsidimpuan. Sekolah ini 
berdiri di atas tanah berukuran 100  x 100  = 2.100 . Tanah dan bangunan yang ada 
sekarang merupakan milik MTs S Al-Azhar Bi’Ibadillah, bukan menyewa atau menumpang. 
Secara geografis MTs S Al-Azhar Bi’Ibadillah berbatasan dengan. 
NO NAMA ALUMNI 
1. Al-Hafidz H. IrfanAzhariGultom, Lc Al-AzharMesir 
2. H. ArpanMarwaziGultom, M. Pd Al-AzharMesir 
3. Abdul RazakGultom, S. Ag STAITA– Padangsidimpuan 
4. H. IlhamSentosa, Lc., MA AL-AzharMesir 
5. SulhanDaulay, S.Pd UMTS – Padangsidimpuan 
6. Nirwana, S.Pd STAITA– Padangsidimpuan 
7. Nabila AnsoriLubis, S.Ag., S.Pd.I IbnuKhaldun – Bogor  
8. Dian Ika Sari Nasution, S.Pd UNAN – Padang 
9. RahmadHabibiGultom, S.Pt IPB – Bogor  
10. Faisal Khiyar, Lc Damaskus – Syiria 
11. HinandangSiregar, S.Pd.I STAITA– Padangsidimpuan 
12. Erwin Simatupang, S.Pd.I As - Sunan – Medan 
13. Ali Amru, M.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
14. AryaniHasugian, M.H UMSU – Medan 
15. NurdianaS.Pd USU- Medan 
16. NettiDamayantiLubisS.Pd STKIP – Padangsidimpuan 
17. JurnalitaS.Pd UGN – Padangsidimpuan 
18. Juliana RambeS.Pd STKIP – Medan 
19. RiniYusnilawatiS.Pd.I STAIN – Padangsidimpuan 
20. AndiSaputraS.Pd.I STAITA – Padangsidimpuan 
21. EfridayaniM.Pd UNIMED – Medan 
22. Mara GantiNasution, S.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
23. Ahmad ZailaniS.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
24. SamsirMudaS.Pd STAITA– Padangsidimpuan 
25. Ali HasanS.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
26. SalohotRambeS.Pd UGN – Padangsidimpuan 
27. ErpinaYantiS.Pd.I UIN – Medan 
28. Miska Sari LubisS.Pd IPTS – Padangsidimpuan 
29. AdiSuhenriS.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
30. SitiRapiah, S.Pd.I IAIN – Medan  
31. ParhanArafahLubis, S.Pd.I IAIN – Padangsidimpuan 
32. LatifahLubis, S.Pd STAITA – Padangsidimpuan 
33. NurSaidah STKIP – Padangsidimpuan 
34. HilmanHasibuanS.Pd.I STAITA – Padangsidimpuan 
35. LatifahHannumS.Pd STKIP – Padangsidimpuan 
36. HasnahBasyarHaqque STAITA – Padangsidimpuan 
37. HarunArrasyid,MA IAIN – Padang  
38. MaratuaHarahapS.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
39. AnnisaRahmaS.Pd STAITA – Padangsidimpuan 
40. Dahyuna, S.H UIN SUSKA – Riau 
41. MarliSuhadiPulunganS.Pd IAIN – Padangsidimpuan 
42. ZulhamdiPulungan, S.E,.Sy UIN STS – Jambi 
43. AlimaddinPulungan S.H.I UIN – Medan 






No BangunanSekolah Jumlah 
1. Masjid 1 
2. RuangBelajar 13 
3. Kantor 2 
4. Papantulis 13 
5. Perpustakaan 1 
6. Laboratium 1 
7. PosJaga 1 
8. KamarMandi 2 
9. Kantin 2 
10. LapanganOlahraga 3 
11. Dapur 2 
12. Koperasi 1 
B. TEMUAN KHUSUS 
1. Proses Pembelajaran Imla’ Siawa kelas III StanawiyahDi Pondok Pesantren Al-
Azhar bi’ibadillah 
Pelaksanaan pembelajaran imla’ siswa kelas III stanawiyah di pondok 
pesantren Al- azhar bi’ibadillah yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-azhar 
bi’ibadillah di Tahalak Ujung Gading merupakan tugas dan tanggung  jawab guru 
khususnya  dan seluruh komponennya. 
Pelaksanaan pembelajaran imla’ dilaksanakan seorang pendidik dimana 
pendidik merupakan salah satu komponen pembelajaran. Tanpa adanya guru tidak 
akan terlaksana proses pembelajaran. 
Pelaksanaan pembelajaran  imla’ dilakukan oleh guru yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran imla’ yaitu tujuan  pembelajaran  menulis sejalan dengan konsep 
dasar dan tujuan pembelajaran agama Islam yaitu meningkatkan keimanan, 
pemahaman, penghayatan, dan pengamatan peserta didik tentang agama Islam. 
Terutama mendidik calon-calon ulama yang mempunyai tujuan untuk mencari  
pengalaman dalam hal pendalaman  perasaan keagamaan. Sehingga menjadi muslim 
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlakq mulia dalam 
kehidupan pribadi dalam masyarakat  berbangsa dan bernegara. 
Sebelum melaksakan kegiatan pengajaran, maka guru harus mempersiapkan 
dirinya untuk menguasi bahan pelajaran yang akan di ajarkan. Apabila guru 
menguasai bahan yang akan di ajarkan guru tersebut tidak akan ragu-ragu 
melaksanakan proses belajar mengajar.Sebaliknya apabaila guru tidak menguasai 
bahan secara baik maka timbullah keragu-raguan terhadap apa yang harus dikatakan. 
Penguasaan bahan ini merupakan komponen pembelajaran karena jika materi yang di 
ajarkan tidak sesuai maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. 
 Sesuai dengan wawancara dari saudari Juliana Sari ketika guru ingin memulai 
pembelajaran awalnya guru mermberikan muqoddimah dan sedikit pengarahan 
mengenai pelajaran imla’ tersebut .Dan setelah itu guru mulai menanya kembali 
pelajaran yang telah dipelagari sebelumnya dan mengulangnya, dan menunjuk salah 
satu murid untuk menuliskannya ke papan tulis, setelah itu guru memulai pelajaran 
yang baru.1Bahkan peneliti melihat Sebelum pelajaran dimulai guru memperhatikan 
keadaan siswa seperti,  kerapian tempat duduk  dan  kebersihan kelas Kemudian guru 
mengabsen siswa, dan menyuruh peserta didik membaca doa belajar, setelah itu guru 
menjelaskan pelajaran tidak menggunakan buku paket akan tetapi guru hanya 
menggunakan juz amma yang kemudian guru menyuruh peserta didik untuk menulis 
apa yang di ucapkan oleh guru seperti  guru mengucapkan bismillahirrohmanirrohim 
kemudian siswa menulisnya dengan hal ini guru menilai salah dan benar tulisan 
peserta didik.2 
                                                             
1.juliana Sari, Wawancara tanggal 17 Desember 2018,jam  14.00-15.00 WIB 
2Observasi,  
2. Problematika Siswa Kelas III Stanawiyah DiPondok Pesantren Al-azhar 
bi’ibadillah 
 keterampilan Menulis termasuk salah satu kemahiran berbahasa yang 
kompleks, dimana menurut keterlibatan lebih dari satu indra. Tangan manusia.mata 
mengawasi, akal pikiran mencerna dan mengatur. Kompleksitas dan keriwetan ini 
membuat pengajaran menulis diletakkan pada urutan terakhir dari semua proses 
pembelajaran kemahiran berbahasa, hal itu bukan berarti mengucilkan urgensi dan  
maknanya,akan tetapi lebih karena pembelajaran butuh untuk mendengarkan lebih 
sering dan familier dengan bunyi suara bahasa yang dipelajari, setelah itu 
menirukannya dalam ucapan dan menulis. 
1. Metode pembelajaran 
Dalam pembelajaran imla’ guru tidak banyak menggunakan metode, 
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Nur Asiyah  
Bahwa guru menjelaskan pelajaran dengan menggunakan metode 
ceramah3. Dalam upaya melaksanakan pembelajaran imla’ sehingga 
mencapai tujuan yang diinginkan maka guru menganalisis materi  yang di 
ajarkan mulai dari membuka dan menutup pelajaran. Akan tetapi karena 
keterbatasan kemampuan dan waktu maka tidak semuaru mampu 
menganalisa materi yang diajarkannya sesuai dengan prosedur 
pembelajaran yang dilaksanakan. 
Semua guru selalu memotivasi belajar siswa,agar siswa semakin 
meningkat prestasinya. Demikian pula halnya dengan guru imla’ berupaya 
memotivasi siswa agar semakin giat dalam belajar. Namun banyak siswa 
yang kurang termotivasi dengan apa yang di sampaikan oleh guru. 
                                                             
3.Nur Asiyah, Wawancara tanggal  18 Desember 2018,  
Sesuai hasil wawancara dengan ibu Erfina Yanti bahwa dalam proses 
pembelajaran mereka hanya berdikte yaitu menuliskan apa yang diucapkan 
guru.4 
2. Sarana dan prasarana 
Penggunaan alat atau media sangat berpengaruh bagi keberhasilan 
pembelajaran imla’. Media merupakan sarana pengajaran agar lebih 
mudah dipahami oleh peserta didik. Media sebagai alat bantu didalam 
proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak bias dipungkiri, 
seorang guru harus sadar bahwa tanpa bantuan media maka bahan 
pelajaran atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran sukar 
untuk dicerna dan dipahami oleh peserta didik. Hal ini diperhatiakan 
dalampelaksanaan  pembelajaran bahwasanya media pembelajaran kurang 
diperhatikan. 
3. Guru  
Selanjutnya problematika pembelajaran imla’berasal dari guru. Dan 
banyak hal yang berkaitan dengan permasalahan  tersebut yang berkenaan 
dengan guru. Guru yang  berkualitas dan profesional adalah mampu 
merencanakan pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud adalah baik dari 
jadwal efektifitas pembelajaran dan juga pelaksanaan evaluasi yang tidak 
kolektif. 
4. Siswa  
Problematika lainnya adalah aktivitas pembelajaran siswa yang tidak 
sama.ada diantara siswa terkadang aktif dan terkadang mengalami 
kemalasan dalam belajar. Problem ini sangat penting diperhatian sebab 
                                                             
4.Erfina Yanti,Wawancara tanggal 15 Desember 2018, 09.00-10.00 WIB 
menyangkut aktivitas pembelajaran. Jika siswa tidak hadir dan bermalas 
malasan dalam belajar maka keberhasilan belajar siswa tidak tercapai. 




A. Kesimpulan  
Berdasarkan deskripsi data, temuan penelitian dapat dimuat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Proses pembelajaran imla’ siswa kelas III Stanawiyah DiPondok Pesantren Al-
azhar bi’ibadillah. 
2. Problematika yang ditemukan dalam pembelajaran imla’  yaitu metode 
pembelajaran yakni hanya menggunakan metode ceramah saja, masalah sarana 
dan prasarana yakni dalam pembelajaran  imla’ kurang memadai, masalah yang 
berasal dari guru yakni dalam pembelajaran guru monoton, dan masalah yang 
terakhir bersal dari siswa. 
B. Saran  
Untuk mangakhiri skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa saran 
sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepan sebagai berikut: 
1. Bagi Kepala Sekolah diharapka memberikan kontrol dan dorongan 
serta arahan kepada guru agar lebih interaksi dalam belajar mengajar 
guna meningkatkan prestasi belajar santri dalam proses belajar 
mengajar. 
2. Bagi Guru memotivasi diri dan bersemangat dalam berjuang di jalan 
Allah, menjadikan dirinya sebagai suri tauladan bagi para santri. 
Serta mengajar dengan seoptimal mungkin dengan harapan 
mencapai tujuan yang dimaksud.  
3. Bagi para santri agar lebih giat dalam belajar terutama dalam bidang 
bahasa arab, supaya dapat bermanfaat untuk masa sekarang dan 
masa yang akan datang. 
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